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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
  ﻋﻴـﻮب اﻧﻜـﺴﺎري ﺷـﺎﻳﻊ ﺗـﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﭼـﺸﻤﻲ 
ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛـﻪ ﺷـﻴﻮع آن در ﺟﻮاﻣـﻊ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻣﺘﻔـﺎوت 
ﺑﻄـﻮر ﻣﺜـﺎل در ﺑﺮﺧـﻲ ﻛـﺸﻮرﻫﺎي . ﮔـﺰارش ﺷـﺪه اﺳـﺖ
  درﺻـﺪ 31اﻳﻦ ﺷـﻴﻮع در ﺣـﺪود ﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ داﻧﻤﺎرك اروﭘﺎﻳ
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روي اﻓﺮاد . (1 )ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
 درﺻــﺪ 22-86ﺎ ﺷـﻴﻮع اﻳـﻦ ﺑﻴﻤــﺎري را ﺑ ــﻴﻦ ﺷـﺮق آﺳــﻴ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﺟﻮاﻣـﻊ ﺷـﻴﻮع . (2 )ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده اﻧﺪ 
در ﺣﺎﻟﻲ . (1 )ﺑﻴﻤﺎري  در زﻧﺎن ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮ از ﻣﺮدان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﺮ روي ﺑﺮﺧـﻲ ﻧﮋادﻫـﺎ ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻔـﺎوت ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑ ـ
ﺣـﺎل ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت  ﺑـﻪ ﻫـﺮ . (3 )ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳـﺖ 
ﻲ ع ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري در ﻧـﮋاد آﺳـﻴﺎﻳ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﻴﻮ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻧﮋاد ﺳﻴﺎه ﭘﻮﺳﺖ ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ ﺷـﻴﻮع ﮔـﺰارش 
  .(4 )ﺷﺪه اﺳﺖ
  ﺗـﺮﻳﻦ ﻧـﻮع ﻋﻴـﺐ اﻧﻜـﺴﺎري ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑﻴﻨـﻲ  ﺷـﺎﻳﻊ 
ﻪ از ﻧﻈـﺮ اﻗﺘـﺼﺎدي، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري در اﻓـﺮادي ﻛ ـ
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺑـﺎﻻﺗﺮي ﻫـﺴﺘﻨﺪ ﺷـﻴﻮع 
  ﻧﺰدﻳــــﻚ ﺑﻴﻨــ ــﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳــــﻚ . (1،5 )ﺑــ ــﺎﻻﺗﺮي دارد
 ﺗـﺎ 7ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ در ﺳـﻨﻴﻦ  ﺷﺎﻳﻊ
   ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﺛﺎﺑـﺖ 52 ﺗـﺎ 91 ﺳـﺎﻟﮕﻲ ﺷـﺮوع و در ﺳـﻨﻴﻦ 01
  (.1 )ﻣﻲ ﺷﻮد
  :ﭼﻜﻴﺪه
 اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﺬﻳـﻪ از ﺟﻤﻠـﻪ ﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ .ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻨﻲ از ﺷﺎﻳﻊ ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع ﻋﻴﻮب اﻧﻜﺴﺎري ﭼﺸﻢ اﺳﺖ : زﻣﻴﻨﻪ و ﻫﺪف 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗـﺎﺛﻴﺮ روزه داري ﺑـﺮ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف . ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ در اﻳﺠﺎد ﻣﻴﻮﭘﻲ دﺧﻴﻞ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ 
  .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﻮﭘﻲ در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮرد . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻧﻔﺮ 16 ﭼﺸﻢ از 221ﺑﺮ روي  ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ –ﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  ﻣﻄ: ﺑﺮرﺳﻲروش
ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه  .  ﺳﺎل ﺑﻮدﻧﺪ22-05ﻳﻮﭘﺘﺮ در ﺳﻨﻴﻦ  د-8/00 ﺗﺎ -0/05رﺟﻪ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ اﻓﺮاد ﻣﻴﻮپ ﻣﺬﻛﺮ ﺑﺎ د
  ﻛﻠﻴﻪ اﻓﺮاد ﺗﺤﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﭼﺸﻤﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻋﻴﺐ اﻧﻜﺴﺎري آﻧﻬﺎ ﺑﺎ روشﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن 
ﭘﺲ از ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن در اﻓﺮادي ﻛﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ روزه داري ﺑﻪ .  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪnoitcarfer cigelpolcyC 
  ﻲ و ﻋﻴﺐ اﻧﻜﺴﺎري و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎﺪداً ﻣﻌﺎﻳﻨﺎت ﭼﺸﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪت ﺑﻴﻨﺎﻳ روز را داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺠ92ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ 
 زوج ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و tآزﻣﻮن از ﺳﺘﻔﺎده  و ﻓﻮﻧﺪوﺳﻜﭙﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از روزه داري ﺑﺎ اpmal tilS
  .ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
.  ﺑﻮد 02/02 ﻲ ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎران ﺣﺪت ﺑﻴﻨﺎﻳ .  ﺳﺎل ﺑﻮد (22-05داﻣﻨﻪ  )13/02±11/42ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻤﺎران  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ 
ﻳﻮﭘﺘﺮ ﺑﻪ دﺳﺖ  د -3/61±3/00 و -3/12±2/08ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از روزه داري و ﭘﺲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻋﻴﺐ اﻧﻜﺴﺎري اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ 
  (.>P0/50)آﻣﺪ 
  .  ﺳﺎل ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﻮﭘﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد22ﺑﺎﻻي ﻣﺬﻛﺮ  روزه داري در اﻓﺮاد :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
  
  . ﻣﺎه رﻣﻀﺎن، ﻣﻴﻮﭘﻲ،روزه داري :واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
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   و ﻫﻤﻜﺎرانﺤﻲدﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟ    روزه داري و ﻣﻴﻮﭘﻲ
98 
ﭘﻲ  در اﻳﺠﺎد ﻣﻴـﻮ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي اﺳﺖ ﻛﻪ 
در ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﻫﺮ ﻓﺮد ﺑﺎﻟﻎ و (. 6)دﺧﻴﻞ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ 
ﺳﺎﻟﻢ وﻇﻴﻔﻪ ﺷﺮﻋﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ داﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻋﺎﺗﻲ از ﺷـﺒﺎﻧﻪ 
روزه داري . روز از ﺧﻮردن و آﺷـﺎﻣﻴﺪن ﺧـﻮدداري ﻛﻨـﺪ 
در اﺳﻼم ﺑﺎ روزه داري ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻛـﻪ در آن آﺷـﺎﻣﻴﺪن آب 
ﭼﻪ ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻫﺎ  اﮔﺮ. (7 )ﻣﺠﺎز اﺳﺖ، ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ 
در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن روزه ﻣـﻲ ﮔﻴﺮﻧـﺪ وﻟـﻲ در ﭼﻨـﺪ ﻣﺴﻠﻤﺎن 
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘـﻴﻦ ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﻧـﻮع روزه داري ﺟﻠـﺐ 
ﺷﺪه و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وﺳﻴﻌﻲ ﺣﺘﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻣـﺴﻠﻤﺎن 
روي ﺗﻐﻴﻴ ــﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳ ــﻚ ﻣ ــﺴﻠﻤﺎﻧﺎن روزه دار اﻧﺠ ــﺎم 
  (.8 )ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
روزه داري ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻓﻮاﻳﺪي ﻛﻪ ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ 
اﻓﺮاد ﺧﺎص و ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، دارد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در 
در ﭼﻨـﺪ ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ اﺛـﺮ روزه . ﺧﻄﺮاﺗﻲ ﻧﻴـﺰ داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ 
داري ﺑـﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻋﻤـﻮﻣﻲ، ﻗﻠﺒـﻲ ﻋﺮوﻗـﻲ و ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻲ 
ﺧـﻮن، وزن ﺑـﺪن، اﺷـﺘﻬﺎ، ﻓـﺸﺎرﺧﻮن ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار 
  (.9،01،11 )ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
از در ﻣ ــﺎه ﻣﺒ ــﺎزك رﻣ ــﻀﺎن اﻓ ــﺰاﻳﺶ ﻧﻤــﺮه ﻋﻴﻨــﻚ 
 ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن ﻣﻴـﻮپ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﻫـﺎي ﻋﻤـﺪه واﻟـﺪﻳﻦ و
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺎ ﻧﺰدﻳـﻚ . ﻫﻤﻮاره ذﻫﻦ آﻧﻬﺎ را ﻣـﺸﻐﻮل ﻣـﻲ دارد 
  ﺷـ ــﺪن ﻣـ ــﺎه ﻣﺒـ ــﺎرك رﻣـ ــﻀﺎن ﻣﺮاﺟﻌـ ــﺎت ﻣﺘﻌـ ــﺪدي ﺑـ ــﻪ 
ال را ﻣﻄـﺮح ﺆدرﻣﺎﻧﮕﺎه ﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ ﺳ ـ
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ روزه داري ﻣﻮﺟﺐ ﺿﻌﻴﻒ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ و ﻳـﺎ 
ﺗﺸﺪﻳﺪ ﻋﻴﺐ اﻧﻜﺴﺎري ﭼـﺸﻢ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻳـﺎ ﺧﻴـﺮ؟ ﺑﺎﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ 
در روزه  و (6)ن ﻣﻴﻮﭘﻲ ﻣﻮﺛﺮ اﺳـﺖ ﻳﻨﻜﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰا ا
ﻟـﺬا . داري ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺳﺎﻋﺖ در ﻃﻮل روز ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣـﻲ ﻣﺎﻧـﺪ 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰان ﺗـﺎﺛﻴﺮ روزه داري ﺑـﺮ 
ﻣﻘ ــﺪار ﻣﻴ ــﻮﭘﻲ در ﻃــﻲ ﻣ ــﺎه ﻣﺒ ــﺎرك رﻣ ــﻀﺎن در اﺳ ــﺘﺎن 
  .ﺑﺨﺘﻴﺎري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل و
  
  : ﺑﺮرﺳﻲروش
  ﺗﺤﻠﻴﻠـﻲ در –ﻮرت ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ــﻪ ﺑﻪ ﺻ ـــاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ 
  .  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ6831ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه 
   ﻓـﺮد ﻣﻴﻮپ16 ﭼﺸﻢ از 221رد ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮ
 ﻣﻌـﺎدل ESاﺳـﺎس  ﺑـﺮ) -8/00 ﺗـﺎ -0/05ﺑـﺎ ﻣﻴـﻮﭘﻲ ﺑـﻴﻦ 
ﺟﻬـﺖ ﻋـﺪم ﺗـﺎﺛﻴﺮ . ﺑـﻮد ( tnelaviuqe lacirehpSﻛﺮوي 
   روي ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻠـﻮغ )ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻮﭘﻲ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻦ 
 ﺳﺎل دﻋﻮت ﺑﻪ ﻫﻤﻜـﺎري 05 ﺳﺎل ﺗﺎ 22 از اﻓﺮاد (ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻠﻴﻪ داوﻃﻠﺒﻴﻦ اﻓﺮاد از ﺟـﻨﺲ ﻣـﺬﻛﺮ ﺑﻮدﻧـﺪ . ﺷﺪ
از ﻫﻤـﻪ ﺑﻴﻤـﺎران . ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﻤﺎم روزه ﻫﺎي ﺧﻮد را ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ 
  . ﺷﺮح ﺣﺎل و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
ﻋﻴـﺐ اﻧﻜـﺴﺎري  )aipoym hgiHﺑﻴﻤﺎران ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ 
 و -6/0اﻓﺮاد ﺑـﺎ آﺳﺘﻴﮕﻤﺎﺗﻴـﺴﻢ ﺑـﺎﻻﺗﺮ از ( -8/52ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
اﻓﺮاد داراي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨـﺪ دﻳﺎﺑـﺖ، ﻓـﺸﺎرﺧﻮن و 
ﻧﻴﺰ اﻓﺮاد داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﭼـﺸﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺳـﺎﺑﻘﻪ ﻋﻤـﻞ 
 .ﮔﻠﻮﻛﻮم وارد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺪﻧﺪ و ﺗﺎراﻛﺖ ﺟﺮاﺣﻲ ﭼﺸﻢ، ﻛﺎ 
 روز ﻳـﺎ 92ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻫـﺮ دﻟﻴﻠـﻲ ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ 
  . ﻧﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺬف ﺷﺪﻧﺪﺑﻴﺸﺘﺮ را روزه ﺑﮕﻴﺮ
اﺑﺘﺪا . ﺷﻚ ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﺗﻮﺳﻂ ﭼﺸﻢ ﭘﺰ 
ﺳﭙﺲ ﺟﻬـﺖ ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻋﻴـﺐ .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪpmal tilSﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑﺎ 
 اﺳـﺘﻔﺎده  ﺑـﺎ noitcarfer cigelpolcyCاﻧﻜـﺴﺎري از روش 
 ﺳـﻪ ﺑـﺎر ﺑـﻪ  درﺻـﺪ 5ﻓﻨﻴﻞ اﻓﺮﻳﻦ +از ﻗﻄﺮه ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻨﺘﻮﻻت 
ﻛﻤـﻚ  ﺎ دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﻠﺞ ﻛﺎﻣـﻞ ﺗﻄـﺎﺑﻖ و ﺑ ـ5ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 اﻧﺠــﺎم (006RA ﻣــﺪل napaJ nocpoT )اﺗﻮرﻓﺮاﻛﺘـﻮﻣﺘﺮ
  .ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺒﻜﻴﻪ ﻓﻮﻧﺪوﺳﻜﭙﻲ 
 دﻳـﻮﭘﺘﺮ 87 (tcatnoc non) ﻲ ﻏﻴـﺮ ﺗﻤﺎﺳ ـﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻟﻨـﺰ 
 و pmal tilSاﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻧﺘﻴﺠﻪ رﻳﻔﺮاﻛﺘﻮﻣﺘﺮي و ﻣﻌﺎﻳﻨﻪ ﺑـﺎ 
اﻓﺮادي ﻛﻪ دﭼﺎر . ﻓﻮﻧﺪوﺳﻜﭙﻲ در ﻓﺮم ﻣﺮﺑﻮط ﺛﺒﺖ ﺷﺪ 
 ESاﺳ ــﺎس  ﺑ ــﺮدﻳ ــﻮﭘﺘﺮ  –8/00ﺸﻦ ﺑ ــﺎﻻﺗﺮ از رﻳﻔﺮاﻛ ــ
ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻴﻤﺎران داراي ﻣﺸﻜﻞ ﭼﺸﻤﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﺗﺎراﻛﺖ، 
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻗﺮﻧﻴﻪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻴﻤﺎران دﭼـﺎر ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﺷـﺒﻜﻴﻪ از 
 ،ﻓﺮاﻛـﺸﻦ  روز ﺑﻌـﺪ از ﺳـﻴﻜﻠﻮر . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣـﺬف ﺷـﺪﻧﺪ 
  AVCB اﻓ ــﺮاد ﻣﺠــﺪداً ﺗﺤــﺖ ﻣﻌﺎﻳﻨ ــﻪ ﻗ ــﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨ ــﺪ و 
ﺮﻳﻦ ﻣﻘـﺪار ﺑـﺎ ﻛﻤﺘـ( ytiuca lausiv detcerroc tseB)
 ﮔﺮدﻳﺪ و ﺷـﻤﺎره ﻋﻴﻨـﻚ ﻧﻴـﺰ ﺛﺒـﺖ  ﺗﻌﻴﻴﻦ (erehpS )اﺳﻔﺮ
 02/02ﻮرت اﺻﻼح ﻧﺸﺪن دﻳـﺪ در ﺣـﺪ ـــﺪ و در ﺻ ﺷـــ
  6 mﻪ ـﺎﺻﻠــﺮاي ﻓـﺎﻧﺪارد ﺑـــــﺎده از ﭼﺎرت اﺳﺘــــﺑﺎ اﺳﺘﻔ
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  . ﺣﺬف ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ داوﻃﻠــﺐ از ﻣﻄﺎﻟﻌــﻪ
 5 اﻟـﻲ 3ﻛﻠﻴـﻪ ﻣﻌﺎﻳﻨـﺎت ﻗﺒـﻞ از روزه داري ﻃـﻲ 
ﭘـﺲ از . ك رﻣـﻀﺎن اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ روز ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه ﻣﺒـﺎر 
ﭘﺎﻳـﺎن ﻣـﺎه ﻣﺒـﺎرك رﻣـﻀﺎن ﻛﻠﻴـﻪ اﻓـﺮاد ﻃـﻲ روز ﺳـﻮم و 
  . ﭼﻬﺎرم ﻣﺎه ﺷﻮال ﻣﺠﺪدا ًﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻗﺒﻞ  ﺑﻴﻤﺎران ﺑﺎ ﺷﻤﺎره ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در AVCBاﺑﺘﺪا 
 و ﻫﻤﻪ اﻓﺮاد ﻣﺠﺪدا ًﺗﺤـﺖ از ﻣﺎه رﻣﻀﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ 
ﻣﻌﺎﻳﻨــﻪ ﻛﺎﻣــﻞ ﭼــﺸﻤﻲ ﻫﻤــﺮاه ﺑــﺎ اﺗﻮرﻓﺮﻛﺘــﻮﻣﺘﺮي ﺑــﺎ 
  .ي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﺳﻴﻜﻠﻮﭘﻠﮋ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﺒﻞ و ﺑﻌﺪ از 
 زوج t و آزﻣﻮن SSPSروزه داري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 56 ﭼﺸﻢ از 031در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 
ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ اﻳﻨﻜـﻪ ﻣﻮﻓـﻖ (  ﻧﻔـﺮ 4) ﭼـﺸﻢ 8ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﻛـﻪ 
 روزه ﻫﺎي ﺧـﻮد را ﺑﮕﻴﺮﻧـﺪ از ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣـﺬف ﻧﺸﺪﻧﺪ ﺗﻤﺎم 
ﺗﻤــﺎﻣﻲ ﺑﻴﻤــﺎران ﻣــﺮد ﺑــﻮده و ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳــﻨﻲ . ﺷــﺪﻧﺪ
(  ﺳـﺎل 22-05داﻣﻨـﻪ ﺳـﻨﻲ . ) ﺳﺎل داﺷـﺘﻨﺪ 13/02±11/42
ﺑـﺎ  )-3/12±2/08ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴﻮﭘﻲ اﻓﺮاد ﻗﺒﻞ از ﻣﺎه رﻣـﻀﺎن 
ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺑـﺮاي ﭼـﺸﻢ راﺳـﺖ ( 0/5 ﺗﺎ -8/0داﻣﻨﻪ 
ﺗﻔـﺎوت .  ﺑﻮد 3/03±2/18 و ﺑﺮاي ﭼﺸﻢ ﭼﭗ 3/41±2/59
ﻣﻌﻨ ــﻲ داري ﺑ ــﻴﻦ ﻣﻴ ــﻮﭘﻲ ﭼــﺸﻢ ﭼــﭗ و راﺳــﺖ وﺟــﻮد 
 روز روزه داري ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻴــﻮﭘﻲ 92ﭘــﺲ از . ﻧﺪاﺷــﺖ
اﻳـﻦ ﻣﻴـﺰان ﺑـﺮاي ﭼـﺸﻢ  ﺑـﻮد ﻛـﻪ -3/61±3/00ﭼـﺸﻤﻲ 
 ﺑ ــﻮد -3/03±2/58 و ﭼ ــﺸﻢ ﭼــﭗ -3/31±2/49راﺳــﺖ 
ﻲ اﺻﻼح ﺷﺪه ﺗﻤﺎم ﺑﻴﻤﺎران ﻗﺒﻞ و ﻨﺎﻳﺣﺪت ﺑﻴ . (>P0/50)
ﺑـﻮد و ﻫﻴﭽﮕﻮﻧـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ دﻳـﺪ  01/01ﺑﻌـﺪ از روزه داري 
ﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﻗﺒﻞ از ﺑﺎ ﻋﻴﻨﻚ اﺻﻼﺣ )ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
   .(روزه داري
  ﻣﻘﺎﻳــﺴﻪ ﻳــﻚ ﺑــﻪ ﻳــﻚ اﻓــﺮاد ﻗﺒــﻞ و ﺑﻌــﺪ از 
 ﺗـﺎ 0/52 ﭼﺸﻢ ﻣﻴـﻮﭘﻲ ﺑـﻴﻦ 8روزه داري ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن داد در 
ﺗﺎ  0/02 ﭼﺸﻢ ﻣﻴﺰان ﻣﻴﻮﭘﻲ ﺑﻴﻦ 21 اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در 0/5
 ــﻢ دﻳﮕﺮ ﻫﻴــﭻ ﭼﺸ201ﻪ اﺳﺖ و در ـــ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘ0/57
اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛـﻪ ذﻛـﺮ ﺷـﺪ در . ﺗﻐﻴﻴﺮي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ 
ﻫـﻴﭻ ﻛـﺪام از اﻓـﺮادي ﻛـﻪ ﻣﻴـﻮﭘﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات را ﻧـﺸﺎن داد 
 اﺻﻼح ﺷﺪه ﺑﺎ ﻋﻴﻨﻚ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪه ﻗﺒـﻞ از ytiuca lausiV
  . ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
  
  :ﺑﺤﺚ
ال ﻛـﻪ آﻳـﺎ ﺆاﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﻳـﻦ ﺳ ـ
 داري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟـﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در ﻣﻘـﺪار ﻣﻴـﻮﭘﻲ روزه
اﻳﺠــﺎد ﻣﻴ ــﻮﭘﻲ در اﻓ ــﺮاد ﺑ ــﻪ ﻋﻮاﻣ ــﻞ . ﺷ ــﻮد، اﻧﺠ ــﺎم ﺷ ــﺪ 
ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻧﺴﺒﺖ داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ آن ﺳـﺎﺑﻘﻪ 
 وﻟـﻲ ﻫﻤﺮاﻫـﻲ ﺑـﺎ ﺑﺮﺧـﻲ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫـﺎي (.21 )ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ اﺳـﺖ 
از . دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ در ﻣﻴـﺰان ﻣﻴـﻮﭘﻲ دﺧﻴـﻞ داﻧـﺴﺘﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ 
 ﺳﻄﺢ اﻗﺘﺼﺎدي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ 
   و ﻳ ــﺎ ﻋﻮاﻣ ــﻞ  (1 )ﺿــﺮﻳﺐ ﻫﻮﺷ ــﻲ و ﺳ ــﻄﺢ ﺗﺤــﺼﻴﻼت 
از ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ .  اﺷﺎره ﻛﺮد (6 )ﺗﻐﺬﻳﻪ اي 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻮﻗـﺖ ﻣﻴـﻮﭘﻲ ﺷـﻮد ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻗﻨـﺪ ﺧـﻮن اﺳـﺖ 
ﺑﻄﻮري ﻛﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﻨﺪ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﻠـﻮﻛﺰ 
و ﺳــﻮرﺑﻴﺘﻮل در ﻟﻨـﺰ ﻫﻤـﺮاه ﺷــﺪه ﺑﺎﻋـﺚ ﻛــﺎﻫﺶ ﺷــﻌﺎع 
ﻟﻨﺰ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺪرت ﻟﻨﺰ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻮﭘﻲ اﻧﺤﻨﺎي 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﻨﺪ ﺧـﻮن در اﻓـﺮاد دﻳـﺎﺑﺘﻲ روزه دار . (31 )ﺷﻮد
ﺗﻮﺳﻂ دﻛﺘﺮ ﻋﺰﻳﺰي و ﻫﻤﻜﺎران ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
  اﺳ ــﺖ و ﻧ ــﺸﺎن داده ﺷ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻗﻨ ــﺪ ﺧ ــﻮن در روز دﻫ ــﻢ 
روزه داري ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ ﻳﺎﺑـﺪ ﺗـﺎ ﺑـﻪ 
ر روز ﺑﻴﺴﺖ و ﻧﻬـﻢ ﻣـﺎه رﻣـﻀﺎن ﺣﺪ ﻗﺒﻞ از روزه داري د 
در اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻓﺮاد ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣـﺎ . (41 )ﺑﺮﺳﺪ
ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻪ ﻋﻠـﺖ ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻗﻨـﺪ 
  . ﺧﻮن اﻫﻤﻴﺖ ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﺪارد
ﻲ ﻛﻮدﻛـﺎن دﭼـﺎر ﻣﻴـﻮﭘﻲ و ﻳﺑﺮرﺳـﻲ رژﻳـﻢ ﻏـﺬا 
وي . (6 ) اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ sdrawdEﻛﻮدﻛﺎن اﻣﺘـﺮوپ ﺗﻮﺳـﻂ 
ي دﭼـﺎر ﻣﻴـﻮﭘﻲ درﻳﺎﻓـﺖ ﻛـﺎﻟﺮي ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺑﭽﻪ ﻫﺎ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ درﻳﺎﻓـﺖ . ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﭽﻪ ﻫﺎي اﻣﺘﺮوپ ﺑﻮده اﺳـﺖ 
، ﻓـﺴﻔﺮ، آﻫـﻦ 2B ,1B ,Cﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي 
ﻪ از ﻧﻈﺮ آﻣﺎري در ﺑﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﻮپ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻣﺘﺮوپ ﺑ 
  وﻟﻲ ﻧﻜﺘـﻪ ﻣﻬﻢ اﻳﻦﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ ــﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري ﻛﻤﺘـــﻃ
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   و ﻫﻤﻜﺎرانﺤﻲدﻛﺘﺮ ﻋﻠﻲ ﺻﺎﻟ    روزه داري و ﻣﻴﻮﭘﻲ
19 
ي و وزن ﺗﻔـﺎوت اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه از ﻧﻈـﺮ رﺷـﺪ ﻗـﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﻤﻲ ﺗﻮان اﺛﺒـﺎت ﻧﻤـﻮد ﻛـﻪ . (6 )ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺒﻮد 
ﻛﺎﻫﺶ درﻳﺎﻓﺖ اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻴﻮﭘﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ 
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻮدﻛﺎن ﻣﻴـﻮپ ﺑـﻪ ﻋﻠـﺖ 
ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺑﻴﻨﺎﺋﻲ و ﻳﺎ واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻋﻴﻨﻚ  ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺪودﻳﺖ 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ ﻛﻤﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﻣﺼﺮف ﻛﻤﺘـﺮي از ﻛـﺎﻟﺮي 
  . ﻻزم داﺷﺘﻪ اﻧﺪرا
 (51 )در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﻴﺮآﺗـﺸﻲ 
 ﺳﺎﻟﻪ 52 ﺗﺎ 51 داﻧﺶ آﻣﻮز دﺧﺘﺮ و ﭘﺴﺮ 811اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
در اﻓـﺮاد ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﻪ . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ 
 و ﺪﻫﻤﮕ ــﻲ ﻃ ــﻲ ﻣ ــﺎه ﻣﺒ ــﺎرك رﻣ ــﻀﺎن روزه دار ﺑﻮدﻧـ ـ
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻮﭘﻲ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣـﻀﺎن و ﭘﺎﻳـﺎن ﻣـﺎه 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪ و ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ ﻃـﻲ ﻣـﺪت ﺷﻮال 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﻮﭘﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ در ﭘﺎﻳﺎن ﻣـﺎه 
در . (51 )رﻣﻀﺎن و ﭘﺎﻳﺎن ﻣﺎه ﺷﻮال ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧـﺪارد 
  اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ اﻓـﺮاد ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ اي ﺑـﻮد ﻛـﻪ اﻧﺘﻈـﺎر 
ﻣـﻲ رﻓـﺖ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻣﻴـﻮﭘﻲ در آﻧﻬـﺎ  دﻳـﺪه 
ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ اﻓﺮادي اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ در . ﺷﻮد
  .ﻛﻪ در ﺳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻴﻮﭘﻲ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
 ﻛــﻪ ﺑ ــﻪ (61 )در ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ آﻗ ــﺎي ﻗﺎﺳــﻤﻲ ﺑﺮوﻣﻨ ــﺪ 
ﺪ ﺷ ـ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳـﺖ ﻧـﺸﺎن داده lortnoc-esaCﺻﻮرت 
ﻛﻪ اﮔﺮﭼﻪ روزه داري ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻌﻨـﻲ دار در وزن 
   ﻣﻴـﻮﭘﻲ اﻓﺮاد روزه دار ﻣـﻲ ﮔـﺮدد وﻟـﻲ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات در 
  اﻓـ ــﺮاد روزه دار در ﻣﻘﺎﻳـ ــﺴﻪ ﺑــﺎ ﻏﻴــﺮ روزه دار ﺗﻔــﺎوت 
  
اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻗـﺎي ﻗﺎﺳـﻤﻲ ﺑﺮوﻣﻨـﺪ در . ﻣﻌﻨﻲ داري ﻧﺪارد 
زﻣﺴﺘﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺪت روزه داري و ﻧﻴﺰ ﻣﻴـﺰان 
. (61 )از دﺳــﺖ دادن آب ﺑ ــﺪن ﻛﻤﺘ ــﺮ از ﺗﺎﺑ ــﺴﺘﺎن اﺳــﺖ 
 اﻧﺠـﺎم ﭘـﺬﻳﺮﻓﺖ 68ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺎ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺷـﻬﺮﻳﻮر و ﻣﻬـﺮ 
 ﺳــﺎل ﻣﻮﺟــﺐ 22ﻧــﺸﺎن داد روزه داري ﺑــﺎﻟﻐﻴﻦ ﺑــﺎﻻي 
 در ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آﻗـﺎي دﻛﺘـﺮ زﻧـﺪي . ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﻮﭘﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد 
ﻴﺰ روزه دار ﺑﻮدﻧـﺪ،  ﭘـﺎﻳ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ در اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻃﻲ 
  . (71 )ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ
  
  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
   ﺳــﺎل 22ﺎﻻياﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻧ ــﺸﺎن داد در اﻓ ــﺮاد ﺑ  ــ
روزه داري ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑﻴﻨـﻲ 
ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻟـﺬا ﭼـﺸﻢ ﭘﺰﺷـﻜﺎن ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﻣﺬﻛﺮ اﻓﺮاد 
اﻃﻤﻴﻨـﺎن ( ﺣـﺪاﻗﻞ در رﻧـﺞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳـﻚ )ﺑﻴﻤﺎران ﻣﻴﻮپ 
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ ﻣﺎه ﻣﺒﺎرك رﻣﻀﺎن ﻧﮕﺮان ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﻤﺎره 
در آﺧـﺮ ﭘﻴـﺸﻨﻬﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ . ﻋﻴﻨﻚ ﺧﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ 
اﻓـﺮاد ﺑـﺎ ﻣﻴـﻮﭘﻲ ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻧﻴـﺰ اﻧﺠـﺎم ﺷـﻮد و ﻣﺸﺎﺑﻪ در 
ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻣﻴـﻮﭘﻲ در اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﻃـﻲ روزه داري ﺑﺮرﺳـﻲ 
  .ﮔﺮدد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﺑﺪﻳﻨﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭼﺸﻢ  
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻓﻴﺾ اﺻﻔﻬﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ زﺣﻤﺖ ﻛﺶ 
  .ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ وﻳﮋه ﭼﺸﻢ ﺷﻬﺮﻛﺮد ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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